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El pasado octubre tuve la ocasión de asistir a esta reunión que organiza REBIUN todos 
los años, se trata de un seminario de asistencia bastante restringida (unas 80 personas) 
que sirve para ponerse al día de los proyectos que se están llevando a cabo en España 
en el campo de las bibliotecas digitales. Cuenta además con la asistencia de algunos 
ponentes invitados extranjeros relevantes.  El desarrollo de repositorios (depósitos, 
almacenes o como quiera llamarse)  institucionales de documentación científica en 
acceso abierto fue sin duda el tema estrella de la Reunión. La mayor parte de las 
bibliotecas académicas del país se han lanzado (o están preparándose para ello) a un 
proyecto de este tipo, si bien en casi todos los casos los proyectos se encuentran aún 
en pañales. Destacó la intervención de Eloy Rodrigues, de la Universidad do Minho 
(Portugal) porque presentó los resultados de un proyecto (RepositoriUM) que lleva ya 
más de dos años funcionando con un enfoque muy práctico. Su principal conclusión: los 
aspectos políticos, de difusión y en general todo lo que tiene que ver con la implicación 
la Institución son, por encima de los aspectos técnicos, los determinantes en el éxito o 
fracaso de este tipo de proyectos. Hubo también intervenciones interesantes sobre otros 
aspectos del acceso abierto, como las licencias Creative Commons o el Directory of 
Open Access Journals (DOAJ). Yo presenté una ponencia sobre la Biblioteca Virtual del 
CSIC. 
 
Enlaces de interés: 
Web del Workshop que incluye el texto completo de las ponencias: 
RepositoriUM 
Creative Commons 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
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